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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งและพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
และเพือ่ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานทีส่รา้งและพฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจาํนวน  395 คน
ไดม้าโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั มคีา่
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.944 มคีา่ความตรงเชงิเน้ือหาอยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00   วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 
 ผลการวจิยั 
 1. ผลการสรา้งกรอบแนวคดิและการพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พบวา่มอีงคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ และตวับง่ชี ้จาํนวน 62 ตวับง่ชีด้งัน้ี 1)องคป์ระกอบหลกัดา้นการเสรมิสรา้งพลงั
อาํนาจ จาํนวนตวับง่ชี ้15 ตวับง่ชี ้2) องคป์ระกอบหลกัดา้นการบรกิารจาํนวนตวับง่ชี้  17 ตวับง่ชี้ 3) องคป์ระกอบหลกัดา้น
การตระหนกัรูจ้าํนวนตวับง่ชี ้16 ตวับง่ชี ้และ 
4) องคป์ระกอบหลกัดา้นความนอบน้อม จาํนวนตวับง่ชี ้14 ตวับง่ชี ้
        2. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพบวา่โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  (Chi-square = 23.72 คา่ df = 56 คา่ P = 0.99 
คา่ GFI = 0.99 คา่ AGFI = 0.98 คา่ RMSEA = 0.00) 
 
คาํสาํคญั:การพฒันาตวับง่ชี,้ภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิาร 
 
  
ABSTRACT 
 
 This research aimed to construct and develop indicators of servant leadership for basic school 
administrators, and to examine the goodness of fit of the structural relationship model of servant leadership 
indicators developed by the researcher with empirical data. The sample group for this study consisted of 395 
administrators of basic schools in Thailand obtained through multi-stage sampling. The instrument used in 
collecting data for this study was a five-level rating scale questionnaire with 0.944 reliability and content validity of 
0.60-1.00.  The collected data were analyzed by using a computer software program 
Results of the study are as follows:    
1. Results ofconstructing and developing of the conceptual framework and indicators of servant 
leadership for basic school administrators, this model consists of 4 major factors and 62 indicators as follows: 1) 
The majorfactor regarding Empowerment consists of 15 indicators; 2) The main factor regarding Service consists 
of 17 indicators; 3) The majorfactor regarding Awareness consists of 16 indicators; and 4) The majorfactor 
regarding Humilityconsistsof14 indicators. 
2. The goodness of fit of the structural relationship model of servant leadership indicators with the 
empirical data reveal that the model is in congruence with the empirical data (Chi-square = 23.72, df = 56, P = 
0.99, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, and RMSEA = 0.00).  
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บทนํา 
 การเปลีย่นแปลงสงัคมโลกภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ทีม่ผีลต่อสงัคมไทย ซึง่เป็นโอกาสและขอ้จาํกดัต่อการพฒันา
ประเทศทัง้การเลื่อนไหลของคน ทุน ความรู ้และเทคโนโลย ีกระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ในทุกพืน้ทีอ่ยา่งไร้
ขอ้จาํกดั และเชื่อมโยงกนัทัว่โลก [1] การบรหิารจดัการในทุกวชิาชพีจาํเป็นตอ้งปรบัตวัอยา่งมาก จงึจะนําไปสูค่วามสาํเรจ็
และความเจรญิกา้วหน้า สาํหรบัการบรหิารการศกึษากเ็ชน่เดยีวกนั จาํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นแนวทางในการดาํเนินการจงึจะ
ทาํใหก้ารศกึษาบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้[2] ทัง้น้ีสาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไดด้าํเนินการศกึษา
เปรยีบเทยีบสมรรถนะของประเทศไทยกบันานาชาต ิโดยใชด้ชันีของสถาบนัเพือ่พฒันาการจดัการหรอื International 
Institute for Management Development (IMD) เป็นกรอบหลกัในการวเิคราะห ์โดย IMD ไดจ้ดัอนัดบัดา้นการศกึษาให้
ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่47 จากทัง้หมด 57 ประเทศ มอีนัดบัลดลงจากปี พ.ศ.2551  
ลงมา 4 อนัดบั แสดงวา่สมรรถนะการศกึษาไทยในเวทสีากลยงัอยูใ่นระดบัไมเ่ป็นทีน่่าพอใจและยงัลา้หลงักวา่หลายประเทศ
สอดคลอ้งกบับทสรปุการประเมนิของสาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (สกศ.) และสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) ทีไ่ดส้รปุการจดัการศกึษาโดยเฉลีย่ทัว่ทัง้ประเทศยงัมคีุณภาพตํ่า คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทัว่
ประเทศในบางวชิาบางระดบัตกตํ่าลงจาก 4-5  ปีก่อน การใหบ้รกิารดา้นการศกึษายงัไมเ่สมอภาค และมคีวามแตกต่างดา้น
คุณภาพทีย่งัตอ้งการการปรบัปรงุแกไ้ขอกีมาก [3] ดงันัน้ในการจดัการศกึษาเพือ่ใหป้ระสบความสาํเรจ็จาํเป็นตอ้งอาศยั
องคก์รปฏบิตั ิคอื สถานศกึษาซึง่หมายถงึการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษาทีม่คีวามรู้
ความสามารถ ดาํเนินการตามแนวทางการจดัการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งเป็น
ผูนํ้าการปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ นัน่กเ็พราะวา่ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นบุคลากรหลกัทีส่าํคญัของสถานศกึษา [4]อกีทัง้ยงั
ตอ้งมหีน้าทีส่าํคญัในการสง่เสรมิคุณภาพของการคดิ ( quality of thinking) ของทุกคนทีร่วมกนัเป็นชุมชนของโรงเรยีน ลด
เลกิการบรหิารแบบควบคุมสัง่การใหน้้อยลง แต่หนัมาสรา้งโอกาสแหง่การเรยีนรู ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสรา้งความสามารถ
ของครแูละบุคลากร เพือ่ใหค้นเหลา่น้ีกลายเป็นผูนํ้าทีส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า และนําการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ได้
อยา่งมผีลงานสรา้งสรรค ์[5]ดว้ยเหตุน้ีภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิาร จงึเป็นคาํตอบทีเ่หมาะสมสาํหรบัสภาพการณ์ทีก่าํลงัเกดิขึน้
เน่ืองจากแนวคดิของผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารนัน้จะใหค้วามสาํคญัและรบัรูถ้งึคุณคา่ของผูร้ว่มงาน และจะใหค้วามเอาใจใสใ่นการ
พฒันาศกัยภาพของผูร้ว่มงาน อกีทัง้ผูนํ้าประเภทน้ีจะมศีกัยภาพทีจ่ะสรา้งบรรยากาศขององคก์าร (school climate) ซึง่เป็น
สิง่ทีส่าํคญัอยา่งยิง่ในการบรหิาร และการปฏบิตังิานของบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ และยงัสง่ผลทางบวกต่อผลสมัฤทธิข์อง
นกัเรยีน[6]ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทาํการวจิยัเกีย่วกบัตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดย
การศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จากแนวคดิ ทฤษฎมีาใชเ้ป็นกรอบ
แนวคดิการวจิยั (conceptual framework) ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั ( confirmatory factor analysis : CFA) 
เพือ่ทดสอบยนืยนัตวับง่ชีแ้ละความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีไ่ดส้รา้งและพฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
ผลการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผูม้อีาํนาจหน้าทีใ่นการบรหิารการศกึษา จะไดนํ้าตวับง่ชีท้ีส่รา้งและพฒันาขึน้
จากขอ้มลูเชงิประจกัษ์น้ีไปใชห้รอืประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรอืใชเ้ป็นแนวทางในการ
กาํหนดนโยบาย และวางแผนเพือ่การดาํเนินงานสง่เสรมิประสทิธผิลของผูบ้รหิารสถานศกึษาใหม้มีากขึน้ นอกจากนัน้ยงั
คาดหวงัวา่ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะนําไปใชใ้นการสง่เสรมิพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ให้
มภีาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารดว้ย และกาํหนดเป็นอตัลกัษณ์ ( Identity) ของสถานศกึษาเพือ่เป็นหลกัในการปฏบิตัใิน
สถานศกึษาต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
       1. เพือ่สรา้งและพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
       2. เพือ่ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่รา้งและพฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
 
ขอบเขตการวิจยั 
        1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร และกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร จาํนวน 28,852 คน ขนาด
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั จาํนวน 395 คน 
        2. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบหลกั4องคป์ระกอบ และองคป์ระกอบยอ่ย  16 องคป์ระกอบ ซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหส์งัเคราะหจ์ากหลกัการ 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่ว ขอ้ง โดยผูว้จิยัไดใ้ชเ้ป็นตวัแปรแฝง ( latent variables) ในโมเดลความสมัพนัธ์
โครงสรา้งเพือ่ใหไ้ดต้วับง่ชีท้ีเ่ป็นตวัแปรสงัเกตได ้(observed variables)  
กรอบแนวคิดการวิจยั 
การตระหนักรู ้
ความนอบ
น้อม 
การบริการ 
การเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจ 
       จากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ผูว้จิยัไดส้งัเคราะหเ์ป็นโมเดลโครงสรา้งกรอบแนวคดิเบือ้งตน้การวจิยั(conceptual framework) ดงัภาพที ่1 ดงัน้ี 
 
 
 
การมอบอาํนาจและอิสระในการตดัสินใจ 
การเสริมสร้างและพฒันาความสามารถของบคุลากร 
การให้ข้อมลูและสารสนเทศ 
 
ความรบัผิดชอบตอบสนองต่อผูร้บับริการ 
ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ 
การให้ความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ 
การบริการท่ีเป็นรปูธรรมและสมัผสัได้ 
ความเข้าใจและเอาใจใส่ผูร้บับริการ 
 
ความสามารถในการเผชิญปัญหา 
ความรู้ความเข้าใจ 
การมองการณ์ไกล 
การรบัรู้ 
 
การแสดงกิริยาท่าทางและวาจาท่ีสภุาพ 
การยอมรบัและรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น 
การมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี 
การเหน็คณุค่าของผูอ่ื้น 
 
                                       องคป์ระกอบย่อย                                          องคป์ระกอบหลกั  
 
ภาพท่ี 1  โมเดลโครงสรา้งกรอบแนวคดิเบือ้งตน้การวจิยัการพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
       1. ข ัน้ตอนการวจิยัครัง้น้ีแบง่ออกเป็น 3 ระยะดงัน้ี           
 ระยะที่ 1 การสรา้งกรอบแนวคดิและรา่งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ระยะที่ 2 การสรา้งและพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ระยะที่ 3 การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่รา้งและพฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
 2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา ปีการศกึษา 2555 จาํนวน  28,852 คนกาํหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามตารางของ Yamane (1973) กาํหนด
ภาวะผูนํ้า
แบบใฝ่บริการ 
ชว่งความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้( e) เทา่กบั 0.5 โดยใชส้ตูรคาํนวณ ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง
จาํนวน 395 คน ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน ( multi-stage random sampling)โดยสุม่จงัหวดัทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ที่
ความรบัผดิชอบของสาํนกับรหิารยทุธศาสตรแ์ละบรูณาการการศกึษา ที ่1 - 12 สาํนกับรหิารยทุธศาสตรแ์ละบรูณาการ
การศกึษาละ 1 จงัหวดั โดยการสุม่อยา่งงา่ย ( simple random sampling)ดว้ยวธิกีารจบัสลากแบบใสค่นื ได ้12 จงัหวดัและ
กรงุเทพมหานคร รวมจาํนวน 13 จงัหวดั จากนัน้เลอืกกลุม่ตวัอยา่งตามสดัสว่น ( proportional sampling) โดยการพจิารณา
อตัราสว่นจาํนวนของโรงเรยีน ในแต่ละสาํนกับรหิารยทุธศาสตรแ์ละบรูณาการการศกึษา โดยกาํหนดอตัราสว่น 1 : 77ซึง่
หมายถงึโรงเรยีนกลุม่ตวัอยา่งในจงัหวดัทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง 1 โรงเรยีน ต่อ จาํนวนจาํนวนจงัหวดัทัว่ทัง้ประเทศ  77 จงัหวดั
แลว้เลอืกโรงเรยีนตามจาํนวนสดัสว่นของ แต่ละสาํนกับรหิารยทุธศาสตรแ์ละบรูณาการการศกึษา และกรงุเทพมหานครโดย
การสุม่อยา่งงา่ย (simple random sampling)ดว้ยวธิกีารจบัสลากแบบใสค่นื ไดก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 395 คน 
 3. เครือ่งมอืการวจิยั  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ ( rating scale) 5 ระดบั จาํแนกตาม
องคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ การบรกิาร การตระหนกัรู ้และความนอบน้อมจากการ
สงัเคราะหผ์ลการสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-dept interview) ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 13 คน ไดข้อ้คาํถาม 62 ขอ้ แลว้นําเสนอ
ผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 คน เพือ่หาคา่ดชันีความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของขอ้คาํถามรายขอ้ (index of item objective 
congruence : IOC) รวมทัง้ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุขอ้คาํถาม โดยพจิารณาคา่ IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป จากนัน้นําไป
ทดลองใช ้(try - out) กบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นําขอ้มลู ไดไ้ปวเิคราะห์
หาคา่ความเชื่อมัน่ (reliability)โดยการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา่ของครอนบาค  (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้า่ความ
เชื่อมัน่เทา่กบั .944 
    4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสง่แบบสอบถามทางไปรษณีย ์จาํนวน 395 ฉบบัและขอความอนุเคราะหใ์ห้ ตอบ
กลบัภายใน 4 สปัดาหแ์ละไดร้บัแบบสอบถามทีส่มบรูณ์ จาํนวน 395ฉบบั 
คดิเป็นรอ้ยละ100วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูเพือ่หาคา่สถติบิรรยาย ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ ( mean)คา่
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ( standarddeviation) เพือ่นําคา่เฉลีย่ไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์ในการประเมนิความเทีย่งตรงของ
ตวับง่ชีโ้ดยใชค้า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั และจากผลจากการวเิคราะหค์า่สหสมัพนัธ ์พบวา่ องคป์ระกอบทุก
องคป์ระกอบมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่มคีวามเหมาะสมทีนํ่าไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (confirmatory 
factor analysis) และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง (second order confirmatory factor analysis) โดย
ใชค้า่ไค-สแควร ์(Chi – square) ดชันี GFI (goodness of fit index) ดชันี AGFI (adjusted goodness of fit index) และ 
RMSEA (root mean square error approximation) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลการสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดอ้งคป์ระกอบหลกั 4 
องคป์ระกอบ องคป์ระกอบยอ่ย 16 องคป์ระกอบ และตวับง่ชี ้62 ตวับง่ชี ้ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกัดา้นการเสรมิสรา้ง
พลงัอาํนาจ ม ี3 องคป์ระกอบยอ่ย 15 ตวับง่ชี ้องคป์ระกอบหลกัดา้นการบรกิารม ี5 องคป์ระกอบยอ่ย17 ตวับง่ชี ้
องคป์ระกอบหลกัดา้นการตระหนกัรู ้ม ี4 องคป์ระกอบยอ่ย 16 ตวับง่ชี ้องคป์ระกอบหลกัดา้นความนอบน้อม ม ี4 
องคป์ระกอบยอ่ย 14 ตวับง่ชี ้ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
       1. ผลของคา่เฉลีย่ความเหมาะสมของตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้ 62 ตวั
บง่ชี ้มดีงัน้ี 
          1.1 ดา้นการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ พบวา่ คา่เฉลีย่ความเหมาะสมตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ผูบ้รหิารสง่เสรมิ
สนบัสนุนใหค้รแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน เชน่ การอบรม การประชุม สมัมนา 
การศกึษาดงูาน และการศกึษาต่อ เป็นตน้ ( X = 4.79) โดยมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่
ความเหมาะสมตํ่าสดุ คอื ผูบ้รหิารมกีารพฒันาความสามารถของครแูละบุคลากรโดยการสง่เสรมิใหส้รา้งองคค์วามรูใ้หม่
ดว้ยกระบวนการวจิยัในสถานศกึษานําไปสูก่ารพฒันา( X = 4.41) ซึง่แมว้า่จะมคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมตํ่าสดุ แต่กม็คีวาม
เหมาะอยูใ่นระดบัมาก นัน่แสดงใหเ้หน็วา่ตวับง่ชีทุ้กตวัมคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมผา่นเกณฑ ์ถอืไดว้า่ทุกตวับง่ชีเ้ป็นตวับง่ชี้
ทีส่าํคญัขององคป์ระกอบดา้นการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ 
          1.2 ดา้นการบรกิาร พบวา่ ตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ผูบ้รหิารแสดงออกดว้ยความเตม็ใจ กระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
ชว่ยเหลอืและพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารทนัทตี่อคร ูบุคลากรและผูร้บับรกิาร ( X = 4.70) โดยมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุ สว่นตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมตํ่าสดุ คอื ผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญัทัง้ดา้นบวกและดา้นลบใหค้รแูละ
บุคลากรไดร้บัรู(้ X = 4.38)ซึง่แมว้า่จะมคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมตํ่าสดุ แต่กม็คีวามเหมาะอยูใ่นระดบัมาก นัน่แสดงใหเ้หน็วา่
ตวับง่ชีทุ้กตวัมคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมผา่นเกณฑ ์ถอืไดว้า่ทุกตวับง่ชีเ้ป็นตวับง่ชีท้ีส่าํคญัขององคป์ระกอบดา้นการบรกิาร 
          1.3 ดา้นการตระหนกัรู ้พบวา่ ตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ผูบ้รหิารมคีวามรูค้วามเขา้ใจในภารกจิงานทีร่บัผดิชอบ
เชน่ งานวชิาการ งานบรหิารงบประมาณ งานบรหิารทัว่ไปและงานบุคลากร ( X = 4.61) โดยมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ สว่นตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมตํ่าสดุ คอื ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการรบัรูอ้ารมณ์ ความรูส้กึของคร ู
บุคลากรและผูร้บับรกิารจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกได(้ X = 4.37) ซึง่แมว้า่จะมคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมตํ่าสดุ แต่กม็คีวาม
เหมาะอยูใ่นระดบัมาก นัน่แสดงใหเ้หน็วา่ตวับง่ชีทุ้กตวัมคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมผา่นเกณฑ ์ถอืไดว้า่ทุกตวับง่ชีเ้ป็นตวับง่ชี้
ทีส่าํคญัขององคป์ระกอบดา้นการตระหนกัรู ้
          1.4 ดา้นความนอบน้อม พบวา่ ตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมสงูสดุมสีองตวับง่ชี ้คอื ผูบ้รหิารสรา้งบรรยากาศ
แหง่ความสมัพนัธอ์นัดกีบัครบุูคลากรและผูร้บับรกิาร ( X = 4.66) และผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัต่อการสือ่สารและรบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่นเสมอ ( X = 4.66) โดยมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุสว่นตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมตํ่าสดุ 
คอืผูบ้รหิารยอมรบัและรบัฟงัความคดิเหน็ของทุกคนและนําไปสูก่ารปฏบิตั(ิ X = 4.53)ซึง่แมว้า่จะมคีา่เฉลีย่ความเหมาะสม
ตํ่าสดุ แต่กม็คีวามเหมาะอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเชน่เดยีวกนันัน่แสดงใหเ้หน็วา่ตวับง่ชีทุ้กตวัมคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมผา่น
เกณฑ ์ถอืไดว้า่ทุกตวับง่ชีเ้ป็นตวับง่ชีท้ีส่าํคญัขององคป์ระกอบดา้นความนอบน้อม 
       2. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
          2.1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัเพือ่สรา้งสเกลองคป์ระกอบตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ คา่สหสมัพนัธข์องตวับง่ชีใ้นแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01(p < .01) ทุกคา่ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่โมเดลมคีวามเหมาะสมทีจ่ะนําไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเป็นอนัมาก 
ประกอบดว้ย โมเดลการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ โมเดลการบรกิาร โมเดลการตระหนกัรู ้และโมเดลความนอบน้อม และผล
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัแรกของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ทัง้ 4 โมเดล พบวา่ โมเดลมคีวามสอดคลอ้ง
กลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ดมีาก นอกจากน้ีคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวับง่ชี ้ทัง้ 62 ตวับง่ชี ้มคีา่เป็นบวก ซึง่เกนิ
เกณฑท์ีก่าํหนด คอื .30 และมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกคา่ แสดงวา่ตวับง่ชีท้ ัง้ 62 ตวับง่ชี ้เป็นตวับง่ชีข้องภาวะ
ผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
          2.2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเพือ่พฒันาตวับง่ชีร้วมภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถาน ศกึษาขัน้พืน้ฐาน
โดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่องจากสเกลองคป์ระกอบทีส่รา้งขึน้ ซึง่ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบยอ่ยทัง้ 16 องคป์ระกอบพบวา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งตวับง่ชีใ้นแต่ละองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 (p < .01) ทุกองคป์ระกอบแสดงใหเ้หน็วา่องคป์ระกอบยอ่ยทัง้  16 องคป์ระกอบมคีวาม
เหมาะสมอยา่งมากทีจ่ะนําไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไปซึง่สรปุตามผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัแรก
พบวา่โมเดลตามกรอบแนวคดิในการวจิยัสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์และมนียัสาํคญัทางสถติทุิกคา่และผลการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่องพบวา่ทุกองคป์ระกอบของตวับง่ชีร้วมภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานมนียัสาํคญัทางสถติทุิกคา่โดยตวับง่ชีร้วมภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเกดิจาก
องคป์ระกอบดา้นการตระหนกัรู ้เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คอื ดา้นการบรกิาร ดา้นความนอบน้อม และดา้นการเสรมิสรา้ง
พลงัอาํนาจตามลาํดบั โดยมคีา่ Chi-square = 23.72, df = 56, P-value = 0.99995,GFI = 0.99, AGFI = 0.98, และคา่ 
RMSEA = 0.000 
ผลการวเิคราะหด์งักลา่วสามารถยนืยนัไดว้า่ โมเดลการวจิยัการพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีป่ระกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 16 องคป์ระกอบยอ่ย และ 62 ตวับง่ชี ้ สามารถใชว้ดัภาวะผูนํ้า
แบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดอ้ยา่งมคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งโดยมคีา่สถติแิสดงไวใ้นภาพที ่2  
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       Chi-Square = 23.72, df = 56, P-value = 0.99995, RMSEA = 0.000 
 
ภาพท่ี 2 โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่องของตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้า 
แบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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อภิปรายผล 
       ผลการวจิยัการพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ครัง้น้ีมปีระเดน็ในการ
อภปิรายผล 2 ประเดน็ ดงัน้ี 
          1. ผลการสรา้งและพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ องคป์ระกอบ
หลกัของตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ม ี4 องคป์ระกอบ คอื ดา้นการเสรมิสรา้งพลงั
อาํนาจ ดา้นการบรกิาร ดา้นการตระหนกัรู ้และดา้นความนอบน้อม ซึง่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝ่
บรกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัน้ี 
             1.1 ดา้นการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ พบวา่ คา่เฉลีย่ความเหมาะสมในการเป็นตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ ซึง่มจีาํนวน 15 ตวับง่ชี ้มคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมในระดบั
มากและมากทีส่ดุ คอื ระหวา่ง 4.41 - 4.79 โดยตวับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมสงูสดุ คอื ผูบ้รหิารสง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รู
และบุคลากรไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิาน เชน่ การอบรม การประชุม สมัมนา การศกึษาดงูาน 
และการศกึษาต่อ เป็นตน้ ( X = 4.79)  จากผลการแสดงความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่งดงักลา่ว อาจจะเกดิจากความเชื่อ
ทีว่า่คนทุกคนมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาไปไดอ้กีนอกเหนือจากทีป่รากฏและทีส่าํคญัองคก์ร สถาบนัหรอืหน่วยงานทีม่หีน้าที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาวชิาชพีทางการศกึษา กต็อ้งการใหส้ถานศกึษามคีรแูละบุคลากรทางการศกึษาทีม่คีวามสามารถ 
(competent teachers/educational personnel)โดยเฉพาะความรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน [7]ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของUbben[8]ทีส่รปุไดว้า่ ผูนํ้าตอ้งใหโ้อกาสและสง่เสรมิความกา้วหน้าในอาชพีใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูนํ้าควร
ระลกึเสมอวา่ความกา้วหน้าเป็นความตอ้งการอยา่งหน่ึงของมนุษยด์งันัน้จงึควรสง่เสรมิความกา้วหน้าในการเรยีนการศกึษา
คน้ควา้วจิยัใหเ้ขามคีวามกา้วหน้าในอาชพีซึง่เป็นการบาํรงุขวญัในการทาํงาน 
             1.2 ดา้นการบรกิาร พบวา่คา่เฉลีย่ความเหมาะสมในการเป็นตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นการบรกิาร ซึง่มจีาํนวน 17 ตวับง่ชี ้มคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมในระดบัมากและมากทีส่ดุ คอื 
ระหวา่ง 4.38 - 4.70 โดยทีต่วับง่ชีท้ีท่ ีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมสงูสดุ คอื ผูบ้รหิารแสดงออกดว้ยความเตม็ใจ กระตอืรอืรน้
ทีจ่ะชว่ยเหลอืและพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารทนัทตี่อคร ูบุคลากรและผูร้บับรกิาร ( X = 4.70) จากผลการแสดงความคดิเหน็ของ
กลุม่ตวัอยา่งดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่ตวับง่ชีน้ี้เป็นคุณภาพของการใหบ้รกิารในดา้นการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Parasuraman และคณะ[9] และBerry, Zeithamaland Parasuraman[10]อภปิราย
สรปุไดว้า่ การตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร (responsiveness) เป็นการแสดงออกดว้ยความเตม็ใจทีจ่ะชว่ยเหลอื
หรอืพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารในทนัทีท่นัใด และใหค้วามสนใจกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร โดย แสดงการตอ้นรบัและกลา่ว
ทกัทายปราศรยัดว้ยใบหน้ายิม้แยม้แจม่ใส สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืไดต้รงตามความตอ้งการ ซึง่ ความกระตอืรอืรน้ในการ
ใหบ้รกิาร (keen / enthusiasm) จะทาํใหผู้ม้ารบับรกิารเกดิทศันคตทิีด่ยีอมรบัฟงัเหตุผลคาํแนะนําต่างๆมากขึน้และเตม็ใจที่
จะมารบับรกิารในเรือ่งอื่นๆ ทัง้น้ีนอกจากจะสอดคลอ้งกบัแนวคดิของนกัวชิาการดงักลา่วมาขา้งตน้แลว้นัน้ ตวับง่ชีน้ี้กย็งั
สอดคลอ้งกบัแนวคดิภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของ Greenleaf [11]ทีว่า่การใหบ้รกิารผูอ้ื่นเป็นเรือ่งทีส่าํคญัทีส่ดุ  ผูนํ้าตอ้ง
เริม่ตน้จากการบรกิารผูอ้ื่นเกดิความปรารถนาทีจ่ะชว่ยเหลอืผูอ้ื่นก่อนเหน็คุณคา่และความสาํคญัความเป็นบุคคลของมนุษย์
ทุกคนบรกิารความตอ้งการของกลุม่มากกวา่ความตอ้งการสว่นตวั และทีส่าํคญั เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยความรูส้กึภายในที่
ตอ้งการบรกิารผูอ้ื่นมากกวา่ความตอ้งการของตนเอง  
             1.3 ดา้นการตระหนกัรู ้พบวา่คา่เฉลีย่ความเหมาะสมในการเป็นตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นการตระหนกัรู ้ซึง่มจีาํนวน 16 ตวับง่ชี ้มคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมในระดบัมากและมากทีส่ดุ คอื 
ระหวา่ง 4.37 - 4.61 โดยทีต่วับง่ชีท้ีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมสงูสดุ คอื ผูบ้รหิารมคีวามรูค้วามเขา้ใจในภารกจิงานที่
รบัผดิชอบเชน่ งานวชิาการ งานบรหิารงบประมาณ งานบรหิารทัว่ไป และงานบุคลากร  
( X = 4.61)จากผลการแสดงความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่ง เมือ่พจิารณาแลว้ พบวา่ ตวับง่ชีด้งักลา่วเป็นตวัตวับง่ชีท้ี่
เพิม่เตมิจากการเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญในการสมัภาษณ์เชงิลกึ ( In - dept interview) ซึง่สามารถอภปิรายผลไดว้า่ การ
แสดงความคดิเหน็ดงักลา่ว อาจเน่ืองมาจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ทีไ่ดร้ะบุอาํนาจการบรหิารและ
จดัการศกึษาของสถานศกึษาไวใ้น มาตรา 39 วา่ ใหก้ระทรวงศกึษาธกิารกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษา 
ทัง้ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา [12]และการกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษาทีใ่หส้ถานศกึษา
เป็นหน่วยงานปฏบิตักิารจดัการศกึษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ทีต่อ้งการใหส้ถานศกึษาสามารถบรหิารงานต่างๆไดอ้ยา่งคลอ่งตวั และเสรจ็สิน้ในองคก์รของตนเอง
ใหม้ากทีส่ดุ และการกระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศกึษาไปยงัสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ มลีกัษณะ
เป็นการบรหิารทีใ่หส้ถานศกึษา/โรงเรยีนเป็นฐาน ( school based management) ใน 4 ดา้น เพือ่ใหส้ถานศกึษามคีวาม
คลอ่งตวั อสิระ และมคีวามเขม้แขง็ [13] 
             1.4 ดา้นความนอบน้อม พบวา่คา่เฉลีย่ความเหมาะสมในการเป็นตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นความนอบน้อม ซึง่มจีาํนวน 14  ตวับง่ชี ้มคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมในระดบัมากและมากทีส่ดุ 
คอื ระหวา่ง 4.53 - 4.66 โดยตวับง่ชีท้ีม่คีา่ เฉลีย่สงูสดุ คอื ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัต่อการสือ่สารและรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่นเสมอ ( X = 4.66) จากผลการแสดงความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่งดงักลา่ว สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Spears[14] ที่
กลา่วโดยสรปุวา่ ผูนํ้าจะใหค้วามสาํคญัต่อการสือ่สารและใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะรบัฟงัคนอื่นๆเป็นการรบัฟงัเสยีงจาก
ภายในของเขาทัง้ทีอ่อกมาจากจติใจและการแสดงออกทางรา่งกายเชน่ พยายามฟงัใหม้ากพดูเทา่ทีจ่าํเป็นแสดงความเอาใจ
ใสแ่ละตัง้ใจเวลาฟงัฟงัเพือ่หาขอ้ยตุไิมใ่ชเ่พือ่ขดัแยง้หรอืจบัผดิฟงัใหต้ลอดอยา่ขดัจงัหวะถา้ไมจ่าํเป็นและมใีจเปิดกวา้ง
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและทีส่าํคญัการฟงั ถอืไดว้า่เป็นคุณลกัษณะสาํคญัประการแรกสดุของภาวะผูนํ้าแบบใฝ่
บรกิาร กลา่วคอืผูท้ีอ่ยากจะพฒันาตนเองใหเ้ป็น Servant leadershipจะตอ้งเริม่จากทกัษะการฟงัก่อน และทกัษะการฟงัน้ี
จะเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัอนัจะนําไปสูท่กัษะดา้นอื่นๆทีจ่าํเป็น 
          2. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีส่รา้งและพฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  
 จากการวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน พบวา่ ตวับง่ชีท้ ัง้ 62 ตวับง่ชี ้มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากขึน้ไป ซึง่เกนิเกณฑท์ี่
กาํหนด ดงันัน้ จงึสามารถเป็นตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัผล
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัตวับง่ชี ้ทีพ่บวา่ ตวับง่ชี ้62 ตวับง่ชี ้มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ ( factor loading) เกนิ 
.30 และมนียัสาํคญัทางสถติ ิแสดงใหเ้หน็วา่เป็นตวับง่ชีอ้งคป์ระกอบยอ่ยทีส่ามารถวดัองคป์ระกอบหลกัได ้เน่ืองจากตวัแปร
มคีวามคลาดเคลื่อนน้อย โดยพจิารณาจากผลการวเิคราะหใ์นสว่นของคา่สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ ( R2) (สภุมาส องัศุโชต ิ
และคณะ2549)[15]เมือ่พจิารณาผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของโมเดลการโมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัอนัดบัทีส่องของตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพบวา่ คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบทัง้
องคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบมคีา่เป็นบวกและอยูใ่นระดบัสงู กลา่วคอื มคีา่ตัง้แต่ 0.47 – 0.78 มนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 ทุกคา่ และเมือ่จดัลาํดบัตวับง่ชีท้ีม่คีวามสาํคญัในการเป็นตวับง่ชีร้วมภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จากคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบมากพบวา่ องคป์ระกอบทีส่าํคญัและมอีทิธพิลหรอืบง่บอกถงึภาวะผูนํ้า
แบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มากทีส่ดุคอื ดา้นการตระหนกัรู ้มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเทา่กบั 0.78 
รองลงมาคอื ดา้นการบรกิาร ดา้นความนอบน้อม และดา้นการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ ตามลาํดบั ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก การ
ตระหนกัรูน้ัน้เป็นการกระทาํทีแ่สดงวา่ จาํได ้การรบัรู ้หรอืมคีวามรู ้หรอืมคีวามสาํนึก ( consciousness) ทีบุ่คคลมลีกัษณะ
หรอืสภาพของความรูส้กึตวั รูส้าํนึกหรอืระวงัระไว การรูจ้กัคดิหรอืความสาํนึกทางสงัคมและการเมอืงในระดบัสงู [16-
17]เชน่เดยีวกบั Good [18]ทีก่ลา่วถงึพฤตกิรรมของการตระหนกัรูว้า่ หมายถงึพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการเกดิความรูข้อง
บุคคล หรอืการทีบุ่คคลแสดงความรูส้กึรบัผดิชอบต่อปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นไปในทาํนองเดยีวกนักบั Bloom [19] 
ทีก่ลา่ววา่ ความตระหนกัรูเ้กอืบคลา้ยกบัความรู ้ ทัง้น้ีการตระหนกัรู ้ถอืไดว้า่เป็นคุณลกัษณะหรอืองคป์ระกอบทีส่าํคญัของ
ผูนํ้าแบบใฝบ่รกิาร และจากการศกึษาของ Greenleaf (1977)ที่ไดจ้าํแนกคุณลกัษณะของภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารทีส่าํคญั
ไว ้10 ประการ  ซึง่การตระหนกัรูก้เ็ป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัสอดคลอ้งกบั Spears and Lawrence (2002)ทีศ่กึษาวจิยั
เกีย่วกบัคุณลกัษณะของผูนํ้าแบบใฝบ่รกิาร เชน่เดยีวกบั Poon (2006) ไดศ้กึษาเรือ่งโมเดลสาํหรบัภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิาร
ในดา้นประสทิธภิาพและการเป็นทีป่รกึษา จากการศกึษารายงานการวจิยัทางดา้นคุณภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะแบบใฝ่
บรกิารประสทิธภิาพและการเป็นทีป่รกึษาพบวา่คุณลกัษณะของผูนํ้าแบบใฝบ่รกิาร พบวา่ การตระหนกัรู ้เป็นคุณลกัษณะที่
สาํคญัเชน่เดยีวกนั [20] 
จากคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบตวับง่ชีท้ีก่ลา่วมาน้ีแสดงใหเ้หน็วา่องคป์ระกอบหลกัทีส่าํคญัและมอีทิธพิลต่อภาวะผูนํ้าแบบใฝ่
บรกิาร คอื องคป์ระกอบดา้นการตระหนกัรู ้โดยมคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเทา่กบั 0.78 นอกจากน้ียงัมอีงคป์ระกอบทีม่คีา่น้ํา
เกนิกวา่ .30 และมนียัสาํคญัทางสถติ ิคอื ดา้นการบรกิาร มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเทา่กบั 0.74ดา้นความนอบน้อม มคีา่
น้ําหนกัองคป์ระกอบเทา่กบั 0.69  และดา้นการเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจ มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบตํ่าทีส่ดุ คอื เทา่กบั 0.47  
ดงันัน้จงึถอืไดว้า่ องคป์ระกอบทัง้สามองคป์ระกอบน้ี มคีวามสาํคญัต่อภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานในระดบัสงูดว้ยเชน่กนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
    ผลการวจิยัครัง้น้ี ยนืยนัไดว้า่องคป์ระกอบหลกัทัง้ 4 องคป์ระกอบ เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัและมอีทิธพิลหรอืบง่
บอกถงึภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะวา่ในการพฒันาผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้ผูม้อีาํนาจหน้าทีค่วรนําไปใชห้รอืประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานทางการศกึษา เชน่ ใชเ้ป็นเครือ่งมอืใน
การวดัและประเมนิความสาํเรจ็ดา้นการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาวชิาชพีผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ใชฝึ้กอบรมสาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาและใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและวางแผนเพือ่การ
ดาํเนินงานสง่เสรมิประสทิธผิลของผูบ้รหิารสถานศกึษาใหม้มีากขึน้  
จากผลการวจิยั มขีอ้เสนอแนะหลกั  2 ประการ คอื ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยั
ครัง้ต่อไป ดงัน้ี 
        1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้  
 1.1. ผลจากการวจิยัครัง้น้ี ทาํใหไ้ดโ้มเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารทีไ่ดร้บัการ
ตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางการวจิยั ซึง่เป็นโมเดลทีม่คีวามเหมาะสมกบับรบิทสงัคมไทย ดงันัน้จงึเป็นแนวทางให้
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถนําผลการ วจิยัไปใชใ้นการพฒันาวชิาชพีของตนเองและสง่เสรมิ พฒันาขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาใหม้ภีาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารดว้ย โดยอาจกาํหนดเป็นอตัลกัษณ์ ( Identity) ของ
สถานศกึษาเพือ่เป็นหลกัในการปฏบิตัใินสถานศกึษาต่อไป ในสว่นของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สามารถนําผลการวจิยัไปใชส้รา้งหลกัสตูรการเรยีนรู ้และการฝึกอบรมสาํหรบัผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ตามบรบิทและสถานการณ์ทีเ่หมาะสม  
 1.2. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาตวับง่ชี ้ในการพฒันาตวับง่ชีใ้นเรือ่งใดๆ สามารถใชก้ระบวนการเชน่เดยีวกนั
กบังานวจิยัน้ี กลา่วคอื กาํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาตวับง่ชี ้นิยามตวับง่ชี ้รวบรวมขอ้มลู สรา้งและพฒันาตวับง่ชี ้
ตรวจสอบคุณภาพตวับง่ชี ้และวเิคราะหต์ามบรบิททีต่อ้งการศกึษา และนําเสนอรายงานการใชว้ธิกีารทดสอบเพือ่ยนืยนัทาง
สถติ ิจะทาํใหไ้ดต้วับง่ชีท้ีม่คีุณภาพ ทัง้น้ีสามารถนําสารสนเทศดงักลา่วไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวดั และประเมนิ
ความสาํเรจ็ดา้นการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และเพือ่เพิม่ผลสมัฤทธิก์ารบรหิารจดัการในภาพรวม 
       
 2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป  
 2.1 ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งแบบวดัและประเมนิภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน เพือ่ใหม้เีครือ่งมอืวดัภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ
พฒันาตนเองและสถานศกึษาต่อไป 
 2.2 ควรมกีารวจิยัการพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารสาํหรบัผูบ้รหิารในสงักดัอื่น เพือ่ใหไ้ดต้วับง่ชีภ้าวะ
ผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารทีเ่หมาะสมตามบรบิทนัน้ๆ 
2.3 ควรมกีารวจิยัเชงิประเมนิและตดิตามผลการนําตวับง่ชีท้ีไ่ด ้ไปใชใ้นการประเมนิภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่เป็นขอ้มลูสารสนเทศพืน้ฐานในการวางแผนการพฒันาภาวะผูนํ้าแบบใฝบ่รกิารของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 
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